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Uvod 
Dolaskom informacijskog doba pojavljuje se sve veća potreba za pronalaskom 
informacija u svim oblicima. Pisana baština ulazi u jedan od najvrjednijih i najpouzdanijih izvora 
informacija koji su bili dostupni većini populacije. Prvi dokumentirani zapisi na hrvatskom, 
odnosno staroslavenskom jeziku pojavljuju se već u srednjem vijeku, u 11. stoljeću, a nalazimo 
ih u raznim oblicima, npr. Bašćanska ploča (oko 1100.), Vinodolski zakonik (1288.), Ljetopis 
popa Dukljanina (kraj XII. stoljeća). 1  Kao jedan od primjera pisane baštine, novine su 
najjednostavniji i najpristupačniji izvor informacija, a svakako važan dio nacionalne pisane 
baštine. Premda se većina modernih novina čuva i u digitalnom obliku prije tiskanja, potreba 
digitalizacije starih novina od velike važnosti još uvijek nije na visokom mjestu prioriteta 
digitalizacije, bez obzira na to što su stare hrvatske novine iznimno vrijedna i važna građa koja 
dokumentira nacionalnu i lokalnu povijest, politiku i kulturu i često je tražena u svrhu različitih 
istraživanja. U ovom radu opisat će se pisana baština u Hrvatskoj, početak novinstva u svijetu i 
Hrvatskoj, načini, razlozi i postupak digitalizacije, digitalizacija novina u Hrvatskoj, primjeri 
digitaliziranih novina i gdje se mogu pronaći. Također će se opisati značaj digitalizacije tih 
novina za pojedino područje i usporediti projekti digitalizacija novina u Hrvatskoj. 
   
                                                             
1 MVEP - Najstariji hrvatski pisani spomenici. Dostupno na: http://www.mvep.hr/hr/o-hrvatskoj/kulturna-
bastina/najstariji-hrvatski-pisani-spomenici/ (10.9.2016.) 
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Pisana baština 
Pisana baština nezamjenjivi je dio kulturne baštine koji obuhvaća pisana naslijeđa prošlih 
generacija, a koja se što brižnije čuvaju kako bi bila ostavljena za buduće generacije. Pisanom se 
baštinom smatraju svi dokumenti pisane vrste, bilo u kamenu, na koži ili na papiru.2 U Hrvatskoj 
se prvi dokumenti mogu datirati sve do 9. stoljeća, kada su bili isklesani spomenici na latinici u 
kojima se spominju knez Trpimir (Darovnica kneza Trpimira, 852. godina), čiji je natpis ujedno i 
najstarija sačuvana isprava hrvatskog vladara, i knez Branimir (Branimirov natpis, 888. godina) 
u čijem se natpisu po prvi puta spominje ime Hrvata. Već se u 11. stoljeću pojavljuju spomenici 
pisani na staroslavenskom i starohrvatskom jeziku (Bašćanska ploča, Krčki natpis i Valunska 
ploča), a 1250. godine pojavljuje se prvi dokument pisan hrvatskom ćirilicom, a ime mu je 
Povaljska listina. 3  Prvi dokument pisan na hrvatskom jeziku, ujedno i jedan od najvažnijih 
pravnih spisa Europe jest Vinodolski zakonik napisan 1288. Iako su svi ovi i još mnogi 
dokumenti jako važni za razvoj hrvatske kulture, 28 godina nakon otkrića Gutenbergova stroja, 
točnije 1483., pojavljuje se prva hrvatska tiskana knjiga pisana glagoljicom, Misal po zakonu 
rimskog dvora i nakon toga se razvija tiskarstvo, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, koje 
obilježava procvat pisanih dokumenata među kojima se nalaze i novine.4 
Digitalizacija pisane baštine na prostoru Hrvatske 
 Zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije u modernom dobu, danas možemo 
sačuvati sve pisane ljudske spomenike koji imaju kulturnu važnost. Osim zaštite, digitalizacija 
povećava dostupnost digitalnih dokumenata na dobrobit svih zainteresiranih. Što se tiče zaštite, 
digitalizacija je važan čimbenik u konzervaciji i restauraciji kulturne baštine te se u sve većoj 
mjeri provodi na području Europske unije. Valja napomenuti da se od 2007. godine5, kada je 
počeo projekt „Hrvatska kulturna baština“, neprestano digitalizira pisana baština u obliku novina, 
časopisa, knjiga, jedinica dokumentacijsko-arhivskog sadržaja i drugog. Svrha tog projekta je 
„stvoriti i učiniti lako dostupnim skup digitalnih zbirki prepoznatljivog i nacionalno vrijednog 
                                                             
2 Krtalić, Hasenay, Aparac – Jelušić. Upravljanje zaštitom pisane baštine u knjižnicama – Teorijske pretpostavke. 
Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1145/vbh/God.54(2011),br.1-2  (3.9.2016.) 
3 Povaljska listina – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na: http://ihjj.hr/iz-povijesti/povaljska-
listina/6/ (1.9.2016.) 
4 MVEP – Najstariji hrvatski pisani spomenici. Dostupno na: http://www.mvep.hr/hr/o-hrvatskoj/kulturna-
bastina/najstariji-hrvatski-pisani-spomenici/  (1.9.2016.) 
5 Seiter – Šverko, Dunja. Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština.“ Dostupno na: 
www.hkdrustvo.hr/datoteke/548 (3.9.2016.) 
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sadržaja koji će biti dostupan putem usluga u elektroničkom okruženju“, a rezultati digitalizacije 
dostupni su na portalu „Hrvatska kulturna baština“.6 
 
Povijest novina  
Definicija novina 
Novine su svako periodično izdanje koje izlazi dnevno, tjedno, petnaestodnevno ili 
mjesečno i koje obavještava javnost o svim aspektima društvenog života te izvještavaju o 
događajima, objavljuju oglase i nerijetko su bile mjesto objave poezije i proze lokalnih autora.7 
Budući da su obavještavale o lokalnim događajima, bile su omiljene među populacijom grada u 
kojem su se tiskale. Uglavnom se prihvaća definicija Erica W. Allena koja obuhvaća sedam 
značajki: „prave novine moraju izlaziti periodički, moraju biti mehanički reproducirane i 
dostupne svima koji su ih voljni platiti. Uz to moraju sadržavati članke različitih sadržaja, biti 
općenite, pravovremeno donositi vijesti i moraju biti organizirane.”8 
 
Prve novine 
Za mjesto pojave „novina“ često se uzima Kina, budući da je ona mjesto otkrivanja 
papira.9 Vladari su organizirali prikupljanje vijesti za svoje potrebe, zapisivali ih na papir te ih 
slali pismima koja su služila za osobne potrebe, ali nekada su imala i javno značenje. U  
Rimskom Carstvu pojavljuje se vrsta dnevnih informacija, a zvale su se acta publica i acta 
diurna. Acta publica bili su službeni izvještaji sa sjednica Senata kojima se održavala veza 
između nositelja vlasti i vojnih zapovjednika, a acta diurna bile su kratke vijesti o različitim 
državnim poslovima. Prve pisane vijesti koje su imale obilježja današnjih novina pojavile su se u 
XIV. stoljeću i obraćale su se javnosti i nastojale biti aktualne, no nedostajao im je čimbenik 
periodnosti. Pojavom Gutenbergova stroja i poštanskih službi pojavljuje se velika potreba za 
novostima u zapadnoj Europi. Prvim se pravim novinama često smatraju „Avisa-Relation oder 
                                                             
6 Digitalizacija u službi očuvanja i promoviranja kulturne baštine. Dostupno na: http://povijest.net/digitalizacija-u-
sluzbi-ocuvanja-i-promoviranja-kulturne-bastine/  (1.9.2016.) 
7 Hrvatska enciklopedija – novine. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44284 (3.9.2016.) 
8 Allen, Eric W. International origins of the newspaper. // Journalism Quarterly 7, 4(1930), str. 310. 
9 Hrvatska enciklopedija – novine. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44284 (1.9.2016.) 
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Zeitung“ tiskan u Wolfenbüttelnu u Njemačkoj, a prve dnevne novine su „Neue einlaufende 
Nachricht“ iz Leipziga. Nakon njih se diljem cijele Europe pojavljuju tjednici – gazete i njima 
započinje širenje novinarstva.10 
 
Pojava novina u Hrvatskoj 
U XVIII. stoljeću ekonomski i politički život koncentrira se u Varaždinu i zbog toga 
Zagrebu prijeti opasnost da obamre. Iz tog razloga Kaptol osniva tiskaru koja će pomoći u 
unapređivanju Zagreba, a njen upravitelj postaje Antun Jandera. Početak tiskare nije bio sretan 
jer je 1769. izgorjela pa se tek nakon obnove počinju izdavati prve novine. Godine 1771. tiskara 
izdaje 50 primjeraka na latinskom jeziku pod nazivom „Ephemerides Zagrabienses“ (Zagrebačke 
novine). Da su postojale, znalo se samo iz zagrebačkog kalendara „Calendarium Zagrabiense“ jer 
nijedan primjerak nije sačuvan.11 
Tek nakon petnaest godina, 1786., u Zagrebu se pojavljuju novine pod nazivom 
„Agramer deutsche Zeitung“, od kojih, nažalost, također nije ostao sačuvan niti jedan primjerak. 
Iako je postojala želja da se stvori jedinstveni pravopis svih Južnih Slavena, jezikoslovci se nisu 
mogli složiti jer se svaki zalagao za pravopis i govor svojeg kraja pa se zbog toga počeo uvoditi 
njemački kao upravni jezik što objašnjava novine na njemačkom jeziku.12 
Bečki štampar i knjižar Ivan Toma Trattner stekao je 1773. Privilegij za varaždinsku 
tiskaru i raspačavanje školskih knjiga čitavoj Hrvatskoj, no već iduće godine otvara knjižaru i 
uređuje tiskaru u Zagrebu kao knjižar i štampar cara Josipa II. On također pokreće list u Zagrebu, 
prve hrvatske novine na njemačkom jeziku, pod nazivom „Kroatischer Korrespondent“ koji 
počinje izlaziti 1789. godine.13 
Nakon što je Dalmacija pripala Francuskom Carstvu, francuski režim 1806. godine 
pokreće nove novine, prve na hrvatskom jeziku, pod imenom „Il Regio Dalmata“ – „Kraljski 
                                                             
10 Hrvatska enciklopedija – novine. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=44284 (1.9.2016.) 
11 Horvat, Josip. Povijest novinstva hrvatske 1771.-1939. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2003., str. 
31. 
12 Horvat, Josip. Nav. dj., str. 36-37  
13 Stare hrvatske novine - Kroatischer Korrespondent. Dostupno na: 
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=039ce03a-9d2b-4916-92c7-97695f99b624 (3.9.2016.) 
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Dalmatin“. Novine su bile dvojezične, talijanske i hrvatske, gdje je hrvatski bio doslovan 
prijevod talijanskog dijela teksta.14 
Nakon povezivanja s Kraljevinom Ugarskom i uvođenjem mađarskog jezika u upravu i 
školstvo, pojavljuju se dva nova lista u Zagrebu – „Luna“ i „Agramer Politische Zeitung“. 
Pokretač Lune, koja je izlazila s oznakom „zagrebački časopis“, bio je Franjo Stauduar, koji je 
dobio dopuštenje za izdavanje spomenutog časopisa 1826. pod uvjetom da ne donosi nikakve 
političke vijesti ni članke. Tri godine kasnije Stauduaru je dopušteno izdavanje novina pod 
uvjetom da objavljuje jedino ono što je već cenzurirano, te 1830. počinje izlaziti novi list, 
„Agramer politische Zeitung“, a Luna postaje njegov prilog. Nažalost, nikad nije saživio sa 
životom Hrvatske i nastavio se tiskati na njemačkom. Podupire mađarone, pogotovo nakon 1861. 
kada podupire vladu i svršava kao neslužbeni organ vojne komande u Zagrebu, a prestaje izlaziti 
potkraj 1918.15 
Buđenjem narodnosti i prihvaćanjem Gajeva prijedloga za izdavanje novina na 
hrvatskom jeziku 1835. počinju izlaziti prve hrvatske novine tiskane u dva dijela: „Novine 
Horvatzke“ uz prilog „Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka“. Budući da Gaj i njegovi 
suradnici nisu poznavali tehniku stvaranja novina, one su bile uređene po shemi njemačkih i 
mađarskih novina iz kojih su također prepisivali svjetske vijesti, no na prvom su mjestu bile 
vijesti o domaćim događajima, kao i dopisi iz pokrajine. Gaj se svakodnevno suočavao s 
problemom jezika, stvarao je nove riječi uz objašnjenje na njemačkom ili latinskom te su tako 
ove novine utjecale na oblikovanje suvremenog govornog jezika. Gajeve su novine bile politički 
bezbojne, njih je sklonio u prilog, „Danicu“, koja je bila glavno sredstvo širenja ideje preporoda. 
Nakon uvođenja štokavštine kao službenog jezika, „Danica“ i „Novine Horvatzke“, sada već 
nazvane „Novine Ilirske“, pišu se na štokavštini.16 
Osim navedenih, kao važne novine koje su bile digitalizirane navode se i kraljevački 
„Primorac“ i  „Dom i sviet“. „Primorac“ je bio list koji je imao ekonomsku i pomorsku rubriku 
pored političkog dijela kojemu je značaj davao dr. Milan Makanec, vođa jedine opozicije protiv 
tadašnje Mažuranićeve vlade i revizije Austro-ugarske nagodbe. Prvi broj izlazi 11. rujna 1873. 
                                                             
14 Stare hrvatske novine – Il Regio Dalmata. Dostupno na: 
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/LibraryTitle.aspx?id=ec4bd886-2f50-4747-8582-29436f789de4 (3.9.2016.) 
15  Stare Hrvatske novine – o starim novinama. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspapers/Newspapers.aspx 
(3.9.2016.) 
16 Horvat, Josip. Nav. dj., str. 75-88 
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„Dom i sviet“ bio je prvi hrvatski ilustrirani list za zabavu, pouku i vijesti o dnevnim događajima 
i javnom životu u svim aspektima. Prvi broj izlazi 1. siječnja 1888.17 
 
Digitalizacija novina 
Teorijski pristup digitalizaciji 
"Digitalna obrada građe bitna je faza koju moraju dosegnuti sve europske kulturne 
institucije kako bi zaštitile i vrednovale zajedničku kulturnu baštinu Europe, kako bi se sačuvala 
kulturna različitost, te građanima omogućio najbolji pristup toj baštini, da bi se unaprijedilo 
obrazovanje i turizam i da bi se pridonijelo razvoju novih digitalnih sadržaja i uslužnih 
industrija."18 
 Cjelokupni proces digitalizacije sastoji se od sedam koraka: 1. odabir građe, 2. 
digitalizacija građe, 3. obrada i kontrola kvalitete, 4. zaštita, 5. pohrana i prijenos, 6. pregled i 
korištenje i 7. održavanje digitalne građe.19 Prolaskom kroz ove korake možemo vjerno prikazati 
prolaz odabranih novina od početka pa do kraja digitalizacije. Kako je već rečeno, novine su 
zbog svoje količine informacija dobar izbor kada se dolazi do pitanja koju građu prvo 
digitalizirati, no mora postojati i kriterij za odabir novina koje treba najprije digitalizirati. U 
ovom koraku pomaže nam „matrica za donošenje odluka o digitalizacijskom projektu prije 
postupka odabira građe“. Kvalitetni kriterij odabira određuje da se digitalizirati treba onu građu 
za koju se smatra da će se najviše koristiti, a čije će digitaliziranje biti najjeftinije. Svakako, u 
procesu digitalizacije ne može biti aktivna samo jedna osoba, već u njemu moraju sudjelovati 
razni stručnjaci zaduženi za sve elemente koji se provlače kroz proces digitalizacije. 
Povjerenstvo ovih stručnjaka treba odrediti opće kriterije digitalizacije, svaki član samostalno 
mora pregledati građu iz pogleda vlastite struke te sukladno tome dati preporuke. Nadalje 
                                                             
17 Dom i sviet – Hrvatska enciklopedija. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=15874 
(3.9.2016.) 
18 Parmska povelja, 2003. 
19 Stančić, Hrvoje. Digitalizacija. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. , str. 11. 
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povjerenstvo treba odrediti kojim se redoslijedom digitalizira građa, vrijednost istog, rizik 
digitalizacije i predviđeno korištenje digitalizirane građe.20 
Nakon odabira građe treba se odlučiti hoće li institucija digitalizirati građu unutar sebe ili 
će zatražiti vanjsku pomoć nekih od kompanija koje nude usluge digitalizacije. Kako bi se 
odredio cilj digitalizacije i format digitalne građe, treba napraviti pilot-projekt kojim bi se 
eksperimentiralo na građi. Oba načina imaju svoje prednosti. Digitalizacija unutar institucije 
pruža viši stupanj kontrole nad procesom, učinkovitost i, najvažnije, ekonomičnost. Kada je riječ 
o malom projektu, preporuča se ova vrsta digitalizacije, naravno samo ako institucija ima 
odgovarajuću opremu. Institucija koja odluči digitalizirati kod vanjskog pružatelja usluga ne 
mora osigurati prostor za skeniranje niti mora financijski brinuti o nabavi opreme, kao ni o 
eventualnim padovima sustava ili greškama prilikom digitalizacije.21 
Za različite vrste građe postoje različite vrste uređaja za digitalizaciju. Budući da 
govorimo o pisanoj baštini, za digitalizaciju tekstova i slikovne građe koriste se skeneri i 
digitalni fotoaparati. Pri odabiru skenera valja se posavjetovati sa stručnjakom o tome koju vrstu 
skenera koristiti. Postoje dvije vrste skenera: koračni skeneri u koje spadaju ručni, plošni, skeneri 
za mikrooblike, rotacijski, reprografski, 3D-skeneri i skeneri za knjige, te protočni skeneri. 
Fotoaparati se dijele na amaterske, profesionalne, studijske kamere i profesionalni modularni  
sustav digitalnih kamera.22 
 Nakon digitalizacije građa se mora dodatno obraditi i vidjeti zadovoljava li kvaliteta 
određene standarde. Kod tekstualne građe potrebno je sliku pretvoriti u tekst pomoću OCR 
(optical character recognition) programa koji zapisuje znakove u obliku pretraživog teksta. 
Digitalizirana slika otvara se pomoću OCR programa te on tada razlikuje bijele od crnih površina 
teksta i zatim stvara tekstualnu datoteku. Do problema dolazi kada se koriste tekstovi koji sadrže 
znakove svojstvene nekim jezicima, ili ako nema dovoljne kontrastne razlike na predlošku.23 
Nadalje valja zaštititi digitaliziranu građu od neovlaštenog pristupa, kopiranja i daljnjeg 
distribuiranja i radi dokazivanja autentičnosti građe. Postoji nekoliko skupina mehanizama 
zaštite: 
                                                             
20 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 15. 
21 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 18.-32. 
22 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 33.-70. 
23 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 71.-94. 
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 mehanizmi koji se odnose na zaštitu i osiguranje identiteta računalnih operativnih sustava, 
odnosno dodjeljivanje prava pristupa određenim datotekama 
 mehanizmi vezani uz prava i obveze prema vlasnicima i distributerima koji određuju 
smiju li korisnici pristupiti datotekama bez povrede tih prava 
 mehanizmi šifriranja koji dopuštaju pristup građi samo korisnicima koji imaju ključ za 
dešifriranje 
 mehanizmi postojanog šifriranja koji dopuštaju korisnicima upotrebu građe, dok sustav 
dešifrira samo one dijelove koji su trenutačno u upotrebi 
 mehanizmi digitalnih potpisa i digitalnih vodenih žigova koji ugrađuju informaciju o 
vlasniku u digitalnu građu.24 
 
 Nakon zaštite građe treba riješiti problem pohrane i prijenosa digitalne građe. Pohranu i 
prijenos treba razmatrati zajedno jer bi cilj digitalizacije građe trebao biti postavljen tako da 
digitalizirana građa bude dostupna zbog toga što sustavi za pohranu uvjetuju način i brzinu 
pristupa građi. Iz tog razloga razvili su se kriteriji za odabir kvalitetnog sustava za pohranu: 
 dugovječnost medija 
 trajnost medija 
 visoki kapacitet 
 mala cijena 
 široka prihvaćenost 
 sustav mora biti izravan ili poluizravan.25 
 
Prilikom razrade projekta digitalizacije mora se riješiti način pregledavanja i korištenja 
građe. Treba se odlučiti hoće li korisnici moći pretraživati građu lokalno ili putem interneta ili će 
korištenje građe biti moguće samo putem uređaja dostupnih u instituciji. Potrebno je razmišljati 
iz perspektive krajnjeg korisnika i kako će on pristupati digitalnoj verziji građe te način 
korištenja dodatnih usluga, ako bi to bilo moguće, na primjer, ispis na zahtjev.26 
                                                             
24 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 95.-111. 
25 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 113.-138. 
26 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 139.-140. 
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Kao posljednji korak dolazi održavanje digitalne građe, no to je zaseban problem. 
Ukratko, problemi koje ovaj korak opisuje trebaju se rješavati postupkom migracije. Svaki zapis 
mora biti migriran nakon značajnijeg unapređenja hardvera ili softvera kako bi mogao ići u korak 
s razvojem tehnologije, odnosno kako bi se starim zapisima moglo i dalje pristupati, bez obzira 
na razvoj novih verzija programa i operativnih sustava.27  
 
Svrha digitalizacije novina 
Novine kao svakidašnji izvor informacija u sebi sadrže veliku količinu vijesti na lokalnoj, 
državnoj i svjetskoj razini. Iako su prepune informacija, traženje kvalitetne informacije može 
predstavljati problem, pogotovo u današnje vrijeme, kada postoji više različitih vrsta novina. 
Dolaskom novih informacijskih tehnologija pojavila se potreba za digitalizacijom, primarno radi 
očuvanja, a zbog velike količine informacija, često o povijesti lokalne sredine, novine su često 
prvi izbor pri izboru dokumenata za digitalizaciju jer bi se tim postupkom sve informacije 
indeksirale i bile bi pristupačne svima koji imaju pristup internetu. U digitalnom obliku umanjile 
bi ili potpuno zamijenile upotrebu originala kako se ne bi oštetio i kako bi bio lakši za 
očuvanje.28 
 
 U današnje vrijeme standard za zaštitu novina još je uvijek mikrofilm. Prije digitalizacije 
novina treba se provjeriti jesu li novine već mikrofilmirane, a ako nisu, to je proces koji se mora 
provesti prije svega, budući da se digitalizacija najčešće provodi iz mikrofilmirane kopije. 
Postoje smjernice kojih se trebamo pridržavati prilikom odabira novina za digitalizaciju. Treba 
se digitalizirati: 
 ono što nije još digitalizirano – prije početka digitalizacije treba provjeriti jesu li novine u 
pitanju već digitalizirane ili je li ih druga institucija već digitalizira 
 ono što je legalno digitalizirati – za novine koje spadaju pod autorsko pravo treba se 
dogovoriti sa zakonskim vlasnikom 
                                                             
27 Stančić, Hrvoje. Nav. dj., str. 141.-156. 
28 Šojat – Bikić, Maja. Baštinski pristup digitalizaciji povijesnih novina: od povijesnih novina do digitalne zbirke 
sadržaja. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/file/36199 (3.9.2016.) 
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 ono što je (donekle) potpuno – zbog prirode novinskog tiska, sve što nije više-manje 
potpuno, neće biti zadovoljavajuće 
 ono što je dobre kvalitete – digitalizacija lošeg originala ne može poboljšati sliku niti 
doživljaj korištenja građe pa treba paziti da se digitalizira građa najbolje kvalitete 
 ono što će se koristiti – proces digitalizacije je skup, i to poprilično, i zbog toga treba 
pažljivo birati novine za koje postoji velika potražnja. 29 
 
 
Projekti digitalizacije novina 
Od početka projekta „Hrvatska kulturna baština“ sve više knjižnica odlučuje se na 
digitalizaciju vlastitog fonda, ponajviše zavičajnih zbirci u kojima se nalaze i novine. Cilj ovog 
rada je bolje opisati projekte digitalizacije novina jedanaest knjižnica, jedni su velikog razmjera, 
drugi su samo digitalizacija lokalnih novina, ponekad i samo jedan naslov. U nastavku rada 
opisat će se projekti digitalizacija novina dostupnih na internetskim portalima i stranicama 
knjižnica. Usporedit će se razni dijelovi projekata i na kraju će se slikovnim primjerima 
omogućiti pregled rezultata digitalizacije. 
 
Portal “Stare hrvatske novine” 
Radi lakšeg pretraživanja i pregledavanja digitaliziranih novina, projekt pod nazivom 
„Stare hrvatske novine“, inače projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, imao je za 
cilj uspostavu sustava za prihvat, upravljanje i pristup starim hrvatskim novinama digitaliziranim 
u Knjižnici. Za pristup svim dosadašnjim digitaliziranim novinama, dostupnim na samom portalu, 
na internetu ili u ustanovama, kao i onima koje su u postupku digitalizacije i onima koje su u 
planu iste, uspostavljen je „Portal starih hrvatskih novina“ (dostupan na adresi 
http://dnc.nsk.hr/Newspapers/Default.aspx). Portal je izrađen 2010. godine kao dio projekta 
Hrvatske kulturne baštine30 te se još uvijek unapređuje i trenutačno je, još uvijek, u beta verziji te 
se prilikom pretraživanja naslova može naići na pogreške u kodu i nemogućnost pristupa željenoj 
                                                             
29 State of Michigan.// Guidelines for digitizing a newspaper. Rev 2-2012. Dostupno na: 
https://www.michigan.gov/documents/hal/GuidelinesForDigitizingANewspaper_181557_7.pdf (1.9.2016.) 
30 Stare hrvatske novine. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspapers/Default.aspx (3.9.2016.) 
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građi. Na stranici se mogu pregledavati, kao što je već rečeno, novine dostupne na portalu, na 
mreži, u ustanovama, može se vidjeti koje su novine u postupku digitalizacije i koje su u planu 
digitalizacije. Postoji alat za pretraživanje teksta digitaliziranih novina, no pretraživanje nije u 
funkciji. U prozoru „o projektu“ možemo pronaći zanimljivosti i informacije o cilju i svrsi 
projekta „Stare hrvatske novine“, kriterije odabira građe, informacije o portalu, zasluge i imena 
autorica projekata i svih suradnika (kao i volontera i studenata knjižničarstva).31 U potprozoru 
„tehnički podaci“ možemo naći kriterije skeniranja građe, obrade preslika, formata datoteka za 
prihvat u sustav, imenovanja datoteka, postupak optičkog prepoznavanja znakova i objava 
datoteka na portalu. Osim toga portal poziva na suradnju s muzejima, knjižnicama, arhivima i 
ostalim nakladnicima kako bi se portal mogao što bolje razvijati. Svaki suradnik portala može 
dostaviti digitalne preslike novina u propisanom obliku, te izrađivati:  
 
 bibliografske podatke i podatke o fondu starih hrvatskih novina koje posjeduje 
 podatke o ustanovi i/ili nakladniku kao imatelju novina/zbirke novina 
  podatke o zbirci novina 
 podatke o projektima digitalizacije i/ili zaštite novina u ustanovi.32 
 Na stranici se trenutačno nalazi više od 160 primjeraka digitaliziranih novina i časopisa i 
mogu se pronaći veze na ostale hrvatske projekte vezane uz digitalizaciju, npr.: 
 INO – Istarske novine online 
 Digitalizirani koprivnički tisak i Glas Podravine 
 Digitalizirana zagrebačka baština – serijske publikacije 
 Digitalizirana zavičajna periodika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
 Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine – digitalizacija varaždinskih novina Gradske 
knjižnice i čitaonice Metel Ožegović. 
 
U kartici „o starim novinama“ portal nudi definiciju starih novina, podatke o istraživanju 
istih te popis naslova dostupnih u Čitaonici periodike u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu. Možemo iščitati povijest novina na području svijeta i na području Hrvatske zaključno s 
„Daniczom horvatzkom, slavonzkom y dalmatinzkom“. Nadalje se objašnjava način zaštite 
                                                             
31 Stare hrvatske novine – o projektu. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspapers/AboutProject.aspx  (3.9.2016.) 
32 Isto 
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novina koji ukratko opisuje najuobičajeniju metodu zaštite, odnosno mikrofilmiranje budući da 
se iz kvalitetno izrađenih mikrofilmova mogu izraditi i digitalizirani formati novina.33 
 Digitalizirana zagrebačka baština 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://kgzdzb.arhivpro.hr/. Cilj projekta digitalizacije 
trenutačno 20 digitaliziranih serijskih publikacija jest upoznati građane Zagreba, Hrvatske i 
svijeta sa zagrebačkom kulturnom i znanstvenom baštinom, popularizirati građu koja se koristi 
samo u knjižnici te objavljivati elektronička izdanja izvornika koji predstavljaju razvoj grada, 
istaknute pojedince i ustanove, glazbu, književnost, kazališne i ostale kulturne i sportske 
događaje koji su obilježili život Zagreba, kao i upoznavati čitatelje s pisanim i tiskanim 
dokumentima te audiovizualnom građom koja svjedoči o svijesti grada i potrebi da se njegovo 
postojanje prati, bilježi i prezentira. Proces digitalizacije započinju knjižnice grada Zagreba u 
2008. godini u okviru projekta „Osvijetlimo dio svoga naslijeđa: Zagreb na pragu modernog 
doba“. Neki od istaknutijih primjeraka ovog projekta su „Glazba – list za crkvenu i svjetovnu 
glazbu te dramatsku umjetnost“, „Hrvatski športski list“, „Hrvatski svjetozor: list za naše vrieme, 
za obrazovanje i zabavu“, te „Preporod – ilustrovani zabavno – poučni časopis“. Osim 20 
serijskih publikacija, možemo pronaći još 256 digitaliziranih dokumenata raznih vrsta, od 
grafičke građe do sitnog tiska. Na stranici se također mogu pronaći i dvije virtualne izložbe pod 
nazivima „Zagreb na pragu modernog doba“ te „Zagrebačke tiskare 17. i 18. stoljeća“.34 Na 
stranici je moguće saznati više informacija o samom projektu digitalizacije, naći informacije 
kako pregledavati i pretraživati građu i informacije o bibliografskom zapisu te pročitati 
informacije o projektnom timu. Može se pretraživati svih 276 jedinica digitalizirane građe i 
pronaći informacije o virtualnim izložbama na stranicama knjižnice.35 
 
INO – Istarske novine online 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://ino.com.hr/. Projekt „Istarske novine 
online“ predstavlja digitalizirane novine koje su izlazile u Istri u drugoj polovini 19. i prvoj 
polovini 20. stoljeća koje se nalaze u Zavičajnoj zbirci Histrica. Projekt je 2005. godine započela 
                                                             
33 Stare hrvatske novine – o starim novinama. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspapers/Newspapers.aspx  
(3.9.2016.) 
34 Digitalizirana zagrebačka baština. Dostupno na: http://kgzdzb.arhivpro.hr/ (1.9.2016.) 
35 Isto 
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Sveučilišna knjižnica u Puli pod nazivom „INO – Istarske novine online“. Projekt je nastao „s 
ciljem da se korisnicima i široj javnosti omogući pristup tiskanoj kulturnoj baštini Istre“.36 Cilj 
projekta je omogućiti dostupnost novina iz fonda knjižnice putem interneta. Internetski se fond 
planira godišnje nadopunjavati novim naslovima novina te time pridonijeti predstavljanju tiskane 
kulturne baštine najširoj javnosti. Dvije godine nakon započinjanja projekta odlučeno je da 
tjednik „Naša sloga“ bude prvi prikazan na internetu u sklopu pilot-projekta. 37  Stranica 
omogućuje otkrivanje informacija o projektu, kao na primjer zašto je projekt INO pokrenut i koji 
su mu ciljevi; zatim omogućuje pregledavanje novina pomoću ključne riječi ili odabirom 
željenog izdanja, godišta i broja. Na kraju je moguće poslati poruku ako postoje nekakva pitanja, 
ili poslati povratnu informaciju ako primijetimo da određeni broj nije digitaliziran.38 
„Naša sloga“ prve su hrvatske novine u Istri, a izlazile su od 1870. do 1899. u Trstu te od 
1899. do 1915. u Puli. Za njihovo pokretanje bio je najzaslužniji biskup Juraj Dobrila. Do 1884. 
izlazile su kao dvotjednik, kasnije kao tjednik. Novine su obrađivale sadržaje poput školstva, 
savjeta za poljodjelstvo te su objavljivale vijesti političko-nacionalnih tema i književne priloge. 
Digitalizaciji ovih novina uvelike je pomogla donacija gospodina Ante Iveša koji je 1970. godine 
donirao 26 godišta i vjerojatno je ta donacija razlog što su upravo te novine sačuvane. Godine 
2005. digitalizirana su sva godišta tog tjednika (brojevi koji su nedostajali mikrofilmirani su iz 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice), a 2007. izrađena je web-aplikacija za njegovu prezentaciju 
uz mogućnost korištenja alata za pretraživanje.39 
 Godine 2008. dodana su tri nova naslova novina na trima jezicima (hrvatski, njemački i 
talijanski), a nose nazive „Polaer Tagblatt“ (1905.-1915.), „Corriere istriano“ (digitalizirana 
godišta 1934.-1938.) i „Hrvatski list“ (1915.-1918.).40 
 „Polaer Tagblatt“ jedini je pulski dnevnik na njemačkom jeziku, a počeo je izlaziti 1905. 
pod nazivom „Polaer Morgenblatt“, odnosno Pulski jutarnji list. Najduže razdoblje kao urednik 
proveo je Hugo Dudek. List je, prema tvrdnji Josipa Krmpotića, osim državnih interesa zastupao 
i interese Istrijana, kako Hrvata tako i Slovenaca, u obrani od talijanskih želja. U njemu su 
                                                             
36 INO – Istarske novine online – o projektu. Dostupno na: http://ino.com.hr/projekt.html (3.9.2016.) 
37 INO – Istarske novine online. Dostupno na: http://ino.com.hr/ (1.9.2016.) 
38 Isto 
39 INO – Istarske novine online – Naša sloga. Dostupno na: http://ino.com.hr/nasa_sloga.html (3.9.2016.) 
40 INO – Istarske novine online – O projektu. Dostupno na: http://ino.com.hr/projekt.html (3.9.2016.) 
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objavljivane vijesti iz svijeta, lokalne vijesti, i posebno one vezane uz austrougarsku mornaricu 
budući da je Pula u to doba bila glavna ratna luka Austro-Ugarske Monarhije.41 
„Corriere istriano“ pulske su dnevne novine na talijanskom jeziku koje su počele izlaziti 
1919. godine pod nazivom „L'Azione“. Nakon 1921. godine list više nije neovisan, već počinje 
surađivati s fašistima i postaje fašističkim dnevnikom. Vlasnikom lista postala je Pulska 
fašistička federacija. Novine 1929. godine mijenjaju ime u „Corriere istriano“ i postaju organom 
Nacionalne fašističke stranke za Istru.42 
Digitalizirani koprivnički tisak i Glas Podravine 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://dkt.arhivpro.hr/?simpletext=27. Koprivnička 
knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ 2007. pokreće  projekt digitalizacije „Glasa Podravine“, 
lokalnih novina, u okviru programa „Digitalizacija kulturne baštine“.43 To je bio pilot-projekt 
koji je završen 2008. Razlog provođenja ovog projekta „bile su potrebe korisnika i zahtjevi za 
pomoć u pronalaženju informacija o zavičaju i lokalnoj sredini za pisanje domaćih zadaća, 
referata, seminarskih, maturalnih i diplomskih radnji te općenito znanstvenih istraživanja lokalne 
sredine“.44 Kao najveći izvor informacija o životu lokalne zajednice, odabrane su novine „Glas 
Podravine“ jer su baš one novine s najdužom i kontinuiranom tradicijom izlaženja od 1950. na 
tom području. Novine su izlazile od 1956. do  1993., prvotno pod nazivom „Glas Podravine“, 
kasnije ih preimenuju u „Glas Podravine i Prigorja“ te pod tim naslovom izlaze do 2005. Iduće 
godine naslov se ponovno mijenja u „Glas Podravine“ i tako izlaze do danas. Knjižnica je isprva 
surađivala na projektu s Muzejom grada Koprivnice kako bi se pronašla sva godišta novina, no 
budući da niti knjižnica, niti muzej, a niti poduzeće „Glas Podravine“ nisu imali sve primjerke, 
potražila se pomoć Nacionalne i sveučilišne knjižnice.45 Na stranici je moguće pronaći pomoć pri 
korištenju alata za pretraživanje, pronaći informacije o autorskim pravima i uvjetima korištenja, 
naći informacije o impresumu, te poslati komentare i pitanja pomoću elektroničke pošte.46 
                                                             
41 INO – Istarske novine online – Polaer Tagblatt. Dostupno na: http://ino.com.hr/polaer_tagblatt.html (3.9.2016.) 
42 INO – Istarske novine online – Corriere istriano. Dostupno na: http://www.ino.com.hr/corriere_istriano2.html 
(1.9.2016.) 
43 Digitalizirani koprivnički tisak. Dostupno na: http://dkt.arhivpro.hr/?simpletext=27 (3.9.2016.) 
44 Glas Podravine i Prigorja. Dostupno na: http://library.foi.hr/glas/upit.aspx (1.9.2016.) 
45 Sabolović – Krajina, Dijana; Ujlaki, Kristijan; Strmečki, Josip. Digitalizacija kulturne baštine kao društvene 
vrijednosti: praksa Knjižnice i čitaonice „Fran Galović” Koprivnica. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/106560 
(5.9.2016.) 
46 Digitalizirani koprivnički tisak. Dostupno na: http://dkt.arhivpro.hr/index.php (10.9.2016.) 
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 „Digitalizirani koprivnički tisak“ naziv je projekta kojemu je cilj okupiti na jednom 
mjestu digitalne reprodukcije koprivničkih novina iz fonda knjižnice „Fran Galović“ Koprivnica. 
Ovim se projektom nastavlja digitalizacija zavičajne i kulturne baštine Koprivnice. Projekt je 
započeo 2007., a završio 2008. godine. Tijekom projekta digitalizirano je, osim „Glasa 
Podravine“, još osam tiskovina čiji su primjerci bili zastupljeni u fondu koprivničke knjižnice. 
Digitalizirane su novine: 
  Osvit, časopis omladine Gimnazije „Ivo Marinković“ Koprivnica (1953.-1964.) 
 Susreti, smotra suvremenih prosudbi mladih Podravine (1971.) 
 Ruke, književni prilog Glasa Podravine (1977.-1979.) 
 LOK, list omladine Koprivnica (1977.-1979.) 
 Koprivnički magnum, tabloid (1990.-1991.) 
 Novi magnum, tabloid (1991.) 
 Podravski tjednik, nezavisne novine (1992.) 
 Koprivničke novine, nezavisni tjednik (1995.-1996.).47 
Novinstvo Varaždina 
Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://library.foi.hr/nv/. „Novinstvo Varaždina“ ime je 
projekta varaždinske gradske knjižnice „Metel Ožegović“. Projekt je nastao kao rezultat projekta 
„Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine“, a pokrenut je 2009. U sklopu projekta digitalizirana 
su 22 naslova novina, sveukupno 154 godišta.48 Kao i u pilot-projektu koprivničkog tiska, navodi 
se da su povod realizaciji projekta bile potrebe korisnika i česti zahtjevi za pomoć o pronalaženju 
informacija o zavičaju. Proces digitalizacije pripisuje se varaždinskoj tvrtki Point d.o.o Varaždin. 
 „Hrvatska pošta“ bile su novine koje su izlazile 1898. godine s podnaslovom „List za 
politiku i narodno gospodarstvo“. Budući da je u to vrijeme vladala mađarizacija, a ove su se 
novine profilirale kao „oporbeni tjednik hrvatske orijentacije“, list se najvjerojatnije zbog toga 
nije mogao održati duže od godine dana. Župan je vršio pritisak na tiskaru otimajući joj poslove, 
a novine koje su bile tiskane često su bile zaplijenjene i globljene. Tiskara se morala zatvoriti 
kada je župan zaprijetio zapljenom kaucije od 4000 kruna koja je kod njega bila položena kao 
                                                             
47 Digitalizirani koprivnički tisak. Dostupno na: http://dkt.arhivpro.hr/?simpletext=27 (1.9.2016.)  
48 Warasdiniensia – Digitalizirana zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović”. Dostupno na: 
http://library.foi.hr/zbirke/varazdin/index.php?page=novine (1.9.2016.) 
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osiguranje. Novine su ipak potakle pojedince na politički angažman, tako da je na primjer 
odvjetnik Pero Magdić postao vođa oporbe u borbi protiv mađarstva u Varaždinu.49 
  
Digitalna zbirka zavičajne zbirke Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci  
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://library.foi.hr/vl/upit.aspx. Gradska knjižnica i 
čitaonica Vinkovci provela je tri projekta digitalizacije: „Digitalizirani časopis Uspjeh“, 
„Digitalizacija zavičajne kulturne baštine – novine Vinkovački list“ (godišta 1952.-2008.) i 
„Digitalizirana monografija Cibalae –Vinkovci“. 50  Stranica nudi mogućnosti saznanja 
informacija o projektu, informacije o impresumu, mogućnost javnog ocjenjivanja digitalizirane 
građe, upute za pretraživanje. Moguće je još pronaći komentare javnosti i prijavu greške 
prilikom pretraživanja građe.51 
 Digitalizacija časopisa „Uspjeh“ bila je pilot-projekt digitalizacije „Vinkovačkog lista“. 
Knjižnica se odlučila baš za taj časopis jer su primjerci čuvani u knjižnici bili jedini poznati 
primjerci u Hrvatskoj. Izlazio je 30-ih godina prošlog stoljeća i uglavnom se sastojao od reklama 
za trgovine i artikle, no kako bi ga što više ljudi čitalo, u sebi je sadržavao korisne savjete, 
recepte i pjesme. Digitalizirano je samo pet brojeva: br. 2 (1930.), br. 4 (1931.), br. 5 (1932.), br. 
7 (1934.) i br. 9 (1936).52 
 Kao što je već navedeno, digitalizacija „Vinkovačkog lista“ realizirana je u sklopu 
projekta „Digitalizacija zavičajne i kulturne baštine“, a povod digitalizaciji bile su informacijske, 
znanstvene, stručne i obrazovne potrebe korisnika. „Vinkovački list“ ima veliko kulturno i 
povijesno značenje za Vinkovce i užu okolicu jer neprestano izlazi više od 50 godina i također 
ima titulu novina s „najdužom tradicijom izlaženja na cijelom području Vukovarsko-srijemske 
županije“.53 „Vinkovački list“ počeo je izlaziti 1952. godine pod nazivom „Vinkovačke novosti“. 
Godine 1956. mijenja naziv u „Novosti“ zbog spajanja „Vinkovačkih novosti“ i „Vukovarskih 
novina“ i tim se novinama pokrivalo cijelo područje Vinkovaca, Vukovara i Županje. Godine 
                                                             
49 Metelgrad – Novine – Hrvatska pošta. Dostupno na: 
http://library.foi.hr/novine/d.php?sqlx=N00006&sqlid=1&C=6&H=&vrsta=zbi&grupa=VARA%8EDIN&lang=hr 
(1.9.2016.) 
50 Marojević, Tihomir. Digitalna zbirka Zavičajne zbirke Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci: dostupnost – 
zaštita – jedinstvenost. // Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama: Zbornik radova. Zagreb: Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011., str. 173. 
51 Vinkovački list. Dostupno na: http://library.foi.hr/vl/upit.aspx (10.9.2016.) 
52 Marojević, Tihomir. Nav. dj., str. 176.-177. 
53 Vinkovački list. Dostupno na: http://library.foi.hr/vl/upit.aspx (1.9.2016.) 
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1976. naziv se opet mijenja u „Vinkovačke novosti“ i tako ostaje sve do 1990., kada se mijenja u 
„Hrvatski vjesnik“. Već iduće godine dobiva naziv „Vinkovački list“ koji ostaje i do danas. Što 
se tiče digitalizacije, digitalizirana su 63 godišta, od 1952. do 2015. 
 Ideja digitalizacije monografije „Cibalae – Vinkovci: spomen-spis hrvatskih kulturnih i 
humanitarnih društava grada Vinkovaca“ rodila se tijekom rada na digitalizaciji „Vinkovačkog 
lista“. Monografija donosi kronološki pregled povijesti Vinkovaca od prethistorijskog doba do 
1937., a jedan dio monografije odnosi se i na zasebne povijesne radove iz svih dijelova života 
Vinkovaca, kao što su: gospodarstvo, politika, razne udruge, društveno-kulturni život itd. U 
kompletu s „Vinkovačkim listom“ oblikovala se cjelina koja donosi povijest Vinkovaca od 
prethistorijskog doba do suvremenosti. Digitalizirano je samo 1905. godište.54 
 Nakon digitalizacije ovih triju najvažnijih listova provela se digitalizacija časopisa 
„Svjetlost“, „Hrvatski vjesnik“ i „Hrvatski branik“. Od „Hrvatskog vjesnika“ digitalizirana su 
samo dva godišta (1990.-1991.),  „Hrvatskog branika“ sedam (1935. – 1942.) i „Svjetlosti“ osam 
godišta (1906. – 1914.).55 
Digitalizacija šibenskih novina 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://212.92.192.228/. Gradska knjižnica „Juraj 
Šižgorić“ 2009. unajmila je skener i vanjskog suradnika kako bi digitalizirala Zavičajnu zbirku 
Sibenicensia u kojoj se nalaze pedeset i jedne novine i pet časopisa. Počela je digitalizacijom 
„Hrvatske rieči“, najstarijih šibenskih novina (1905. – 1914.), „Hrvatske misli“, „Narodne 
straže“ i „Naprednjaka“.56 Drugi dio digitalizacije u kojem su digitalizirane sve ostale novine 
dovršen je u razdoblju od 2011. do 2014. uz pomoć vanjskog suradnika. Ovim postupkom 
dostupan je jedan od najvažnijih izvora za proučavanje lokalne povijesti u prvoj polovici 20. 
stoljeća svima koje zanima prošlost šibenskoga kraja koji čine dodatnih 29 naslova novina, neki 
od kojih su i „Demokrat“ (1921.-1923.), „Glas“ (1929.-1936.) „Hrvatski samobran“ (1922.-
1923.) i „Katolik“ (1930.-1941.). Mnoge šibenske novine imale su političku svrhu budući da su 
bile glasila šibenskih političkih skupina. Najmnogobrojniji naslovi digitaliziranih šibenskih 
novina su: „Hrvatska misao“, „Hrvatska rieč“, „Katolik“, „Narodna straža“, „Objavitelj 
                                                             
54 Marojević, Tihomir. Nav. dj., str 181.-182. 
55 Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/343 (1.9.2016.) 
56 Miše, Antonija. Digitalizacija starih šibenskih novina i časopisa. 5. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata.//  
Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.  Dostupno na: http://dfest.nsk.hr/2015/wp-
content/themes/boilerplate/2015/posteri/Mise_Antonija.pdf (3.9.2016.) 
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dalmatinski“ i „Smotra dalmatinska“.57 Stranica nudi samo informacije o projektu digitalizacije i 
mogućnost skakanja na dio s digitaliziranim novinama ili časopisima te skakanje na određene 
novine klikom na njihov naslov. 
 Novine „Hrvatska rieč“ izlazile su kao glasilo šibenskih pravaša. Zbog političkih 
neprilika prestale su izlaziti u Šibeniku te su od 1906. počele izlaziti u Zadru. Već iduće godine, 
1907., ponovno počinju izlaziti u Šibeniku. Isprva su izlazile  dvaput tjedno, a od 1911. tri puta 
tjedno. Nakon raskola šibenskog ogranka Stranke prava 1913. počinju izlaziti kao jutarnje, 
večernje i dnevne novine.58 
 „Narodna straža“ bila je glasilo Hrvatske pučke stranke. Izlazila je svake subote i 
sadržavala je rubrike „Političke vijesti“,  „Domaće vijesti“, „Naši dopisi“, „Gospodarske vijesti“, 
„Gradske vijesti“, „Iz grada i okolice“, i „Književnost i umjetnost“. List je sadržavao političke 
teme vezane uz mađarizaciju, kulturni i gospodarski napredak Šibenika i sjeverne Dalmacije te je 
iznosio program Hrvatske pučke stranke.59 
Digitalizirana baština Spalatina 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi 
http://www.gkmm.hr/digitalizirana_zavicajna_zbirka-periodika.htm. Gradska knjižnica Marka 
Marulića iz Splita pokrenula je 2009. projekt digitalizacije Zavičajne zbirke Spalatina. Projekt je 
motiviran potrebom lakšeg pristupa korisnika zavičajnoj građi te zaštitom izvornika od 
prekomjernog korištenja. Građa se birala s naglaskom na zavičajno naslijeđe zapisano u 
vrijednim djelima splitskih autora, teme lokalne okoline ili djela tiskana u splitskim tiskarama.60 
Na stranici se može prebacivati između raznih vrsta publikacije (knjige, periodika, rukopisi...), a 
povratkom na naslovnu stranicu mogu se pronaći programi i informacije vezane uz samu 
knjižnicu kao što su na primjer tjedni program, ljetno radno vrijeme i informacije o katalogu.61 
Trenutačno se u zbirci nalazi pet digitaliziranih naslova: 
 Jedinstvo: glasilo Hrvatske narodne stranke 
 Štandarac: listić za visti i šalu 
                                                             
57 Digitalizirana građa Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“. Dostupno na: http://212.92.192.228/ (3.9.2016.) 
58 Isto 
59 Isto 
60 Digitalizirana Zavičajna zbirka Spalatina. Dostupno na: http://www.gkmm.hr/digitalizirana_bastina.htm 
(1.9.2016.) 
61 Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu. Dostupno na: http://www.gkmm.hr/ (10.9.2016.) 
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 Splitski almanah i adresar za godinu 1925. 
 Duje Brbljavac, humoristično-satirični list 
 Duje Balavac, humoristično-satirični list.62 
 „Duje Balavac“ bio je prvi list koji je knjižnica odlučila digitalizirati. List je izlazio jednom 
mjesečno od 1908. do 1923. i trenutačno su digitalizirana 23 broja kroz pet godišta. List je 
uglavnom bio posvećen mladim splitskim slikarima, no također je bio prepun satiričkih tekstova, 
često u stihovima i katkada na čakavštini. Osim na hrvatskom, izlazio je i na talijanskom 
jeziku.63  
 
Projekt digitalizacije starih novina i časopisa Sveučilišne knjižnice u Splitu 
Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://dalmatica.svkst.hr/. Godine 2010. Sveučilišna 
knjižnica u Splitu pokrenula je pilot-projekt digitalizacije  20 naslova novina i 16 naslova 
časopisa koje će digitalizirati u određenom vremenu.64 Cilj projekta jest digitalizirati kulturna 
dobra od 1895. do 1947., što obuhvaća 185 naslova novina i 120 naslova časopisa, te „stvoriti 
virtualnu zbirku radi poticanja i olakšavanja znanstvenoistraživačkog rada i interdisciplinarnog 
dijaloga.“65 Također je plan knjižnice surađivati s drugim ustanovama koje posjeduju određeni 
sadržaj kako bi se stvorio idealni primjerak građe za digitalizaciju. Stranica nudi opciju 
pretraživanja putem teksta, informacije o projektu, njegovoj svrsi i kriterijima odabira građe i 
navigiranje stranice na engleskom jeziku, no u toj verziji stranice nije moguće išta pronaći.66 
Knjižnica je trenutačno digitalizirala 8 listova: 
 Jadranski dnevnik 
 Jedinstvo 
                                                             
62 Digitalizirana Zavičajna zbirka Spalatina. Dostupno na: http://www.gkmm.hr/digitalizirana_bastina.htm 
(1.9.2016.) 
63 Digitalizirana Zavičajna zbirka Spalatina - Periodika. Dostupno na: 
http://www.gkmm.hr/digitalizirana_zavicajna_zbirka-periodika.htm (1.9.2016.) 
64 Krolo, Petar., Kuić, Ivanka. Digitalna zbirka novina i časopisa – Digitalizacija starih novina i časopisa kao 
strategija razvoja Sveučilišne knjižnice u Splitu. Dostupno na: http://www.nsk.hr/d-
fest/Krolo;%20Kui%C4%87.pptx (12.9.2016.) 
65 Krolo, Petar., Kuić, Ivanka. Digitalna zbirka novina i časopisa – Digitalizacija starih novina i časopisa kao 
strategija razvoja Sveučilišne knjižnice u Splitu. Dostupno na: http://www.nsk.hr/d-
fest/Krolo;%20Kui%C4%87.pptx (12.9.2016.) 
66 Digitalne zbirke sveučilišne knjižnice u Splitu – digitalni repozitorij. Dostupno na: 
http://dalmatica.svkst.hr/index.php?lang=1  (10.9.2016.) 
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 Annuario Dalmatico 
 Duje Balavac 
 Naše jedinstvo 
 Pučki list 
 Novo doba 
 Sport Dalmato.67 
 
„Novo doba“ najbrojniji je digitalizirani list na stranicama projekta. Izlazio je u obliku 
dnevnog lista od 1918. do 1941. Navodi se kao „najvažniji splitski dnevni list s izgrađenom 
pozicijom koja je nadilazila lokalne okvire.“68 Njegova digitalizacija je važna jer se upravo u 
njemu govorilo o međuratnim zbivanjima u Splitu, Hrvatskoj i Jugoslaviji, a osim toga pratio je 
gospodarska zbivanja, društvene i socijalne mijene, događanja u kulturi i znanosti. Bio je 
usmjeren uglavnom prema  ženama, a prilogom „Novo doba za djecu“ stvorio je mladu 
čitateljsku publiku. Digitalizirana su sva godišta, sveukupno 6521 broj.69 
Zanimljivo je da je Sveučilišna knjižnica također digitalizirala „Duju Balavca“, no u 
usporedbi s projektom Gradske knjižnice Marka Marulića, Sveučilišna knjižnica u Splitu 
digitalizirala je 2010. iz svog fonda 33 broja „Duje Balavca“ kroz 8 godišta, 10 brojeva više. 
 
Digitalizirani „Krapinski vjesnik“ 
Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://krapina.arhivpro.hr/index.php. Gradska 
knjižnica Krapina počela je projekt digitalizacije lokalnih novina, „Krapinskog vjesnika.“ Jedan 
od važnijih razloga digitalizacije bila je zaštita izvornika budući da knjižnica posjeduje idealni 
primjerak „Krapinskog vjesnika“ koji je izlazio od 1979. do 1989., što čini sveukupno 205 
redovnih brojeva te nekoliko izvanrednih i dva predbroja. Knjižnica navodi da je „Krapinski 
vjesnik“ nezaobilazan i vrlo često tražen dio zavičajne zbirke jer je cijelo desetljeće pratio 
gospodarski, politički i druge segmente života krapinske zajednice što je bio još jedan razlog 
                                                             
67 Digitalne zbirke sveučilišne knjižnice u Splitu – digitalni repozitorij. Dostupno na: http://dalmatica.svkst.hr/ 
(1.9.2016.) 
68 Isto 
69 Isto 
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njegove digitalizacije.70 Nadalje, nastojalo se povećati dostupnost korištenja lista, budući da se u 
knjižnici svim godištima može istodobno koristiti najviše 10 korisnika (jedno godište po 
korisniku). U digitalnom okruženju list će biti dostupan istraživačima, povjesničarima, 
studentima, učenicima i svim drugim zainteresiranima.71 Stranica nudi informacije o projektu 
digitalizacije „Krapinskog vjesnika“, informacije o impresumu, potporozor s vijestima i prozor o 
kontaktu od kojih nijedan ne nudi nikakve informacije. Također postoji gumb za pregled na 
engleskom jeziku, no ni tu nije moguće pretražiti išta.72 
 
Digitalizacija riječkih novina 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresi http://www.svkri.uniri.hr/index.php/zbirke/rijecke-
novine. Sveučilišna knjižnica Rijeka odlučila je pokrenuti projekt pod nazivom „Riječke novine 
1843.-1918.“ Knjižnica je primijetila da je cilj novina uvijek bio obavještavati što širi krug 
čitatelja o dnevnim događajima, no kako bi bile što pristupačnije, morale su biti tiskane na lošem 
papiru te nitko nije čuvao novine jer su idući dan novine već bile pune drugih vijesti. Kako bi ih 
nastojala sačuvati kao izvor za istraživanje povijesti lokalne sredine, knjižnica ih je odlučila 
digitalizirati.73 Trenutačno je digitalizirano 11 naslova novina od kojih dva para dijele ime.74 
Stranica nudi mogućnosti jednostavnog i složenog pretraživanja koja nude dodatne parametre 
koji se upisuju ili odabiru prilikom odabira građe, kao i primjere kako koristiti te alate. Moguće 
je pretraživati katalog svih knjižnica koje koriste Crolist i sustav umreženih knjižnica Riječkog 
sveučilišta.75 
„Eco del litorale ungarico“ najstariji je naslov koji se čuva u knjižnici. Izlazio je od 1843. 
do 1846. Iako naslovom i misijom ukazuju na politički karakter, uglavnom su izvještavale 
stanovnike o privrednim kretanjima na području tadašnjeg ugarskog primorja i u inozemstvu. 
Novine su također bile pune rubrika o oglasima za prodaju i najam nekretnina, burzovnim 
izvješćima, književnim oglasima i slično. Digitalizirana su sva četiri godišta.76 
                                                             
70 Digitalizirani Krapinski vjesnik. Dostupno na: http://krapina.arhivpro.hr/index.php?sitetext=93 (10.9.2016.) 
71 Digitalizirani Krapinski vjesnik. Dostupno na: http://krapina.arhivpro.hr/index.php (1.9.2016.) 
72 Isto 
73 Riječke novine: 1843.-1918. Dostupno na: http://www.svkri.uniri.hr/index.php/zbirke/rijecke-novine (1.9.2016.) 
74 Riječke novine: 1843.-1918. – Naslovi. Dostupno na: http://libraries.uniri.hr/liste/002n/ (1.9.2016.) 
75 Riječke novine: 1843.-1918. Dostupno na: http://libraries.uniri.hr/liste/002n/ (10.9.2016.) 
76 Eco del litorale ungarico. Dostupno na: http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1110319095 (1.9.2016.) 
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List „Neven“ bio je zabavni i poučni list te jedini književni časopis toga doba, koji je 
izlazio od 1852. do 1857.77 Pokrenula ga je Matica ilirska a u njemu su se objavljivala razna 
djela važna za razvoj hrvatske književnosti (prva humoristična novela, putopis, prva opširna 
književna kritika) i privukao je važnije hrvatske pisce (Trnski, Preradović, Kukuljević). 78 
Digitalizirano je samo jedno godište (1858.), i to samo 39 brojeva. 
Digitalizacija „Virovitičkog lista“ 
 Zbirci je moguće pristupiti na adresama http://library.foi.hr/vir/ i 
http://www.icv.hr/category/viroviticki-list/. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica pokrenula je 
2013. godine inicijativu za digitaliziranje lokalnih novina „Virovitičkog lista.“ Ovaj list 
sadržavao je podatke o društveno-političkim, gospodarskim, kulturno-obrazovnim i sportskim 
događanjima Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Glavni cilj knjižnice bio je očuvanje 
zavičajne kulturne baštine prateći ostale knjižnice koje su već isto napravile. Kako se navodi u 
opisu projekta, također je bilo važno omogućiti pojmovno pretraživanje svih brojeva. Iako izlazi 
već 60 godina, digitalizirana su samo godišta od 1993. godine. 79  Godišta do 2014. godine 
dostupna su na stranicama pilot-projekta, no važno je naglasiti da je moguće pristupiti svim 
digitaliziranim brojevima „Virovitičkog lista“ na stranicama „Informativnog centra 
Virovitica“ počinjući od broja koji je izašao 14. lipnja 2012. 80 Kao i kod „Vinkovačkog lista“, 
stranica nudi mogućnost pronalaska informacija o samom projektu digitalizacije, informacije o 
impresumu, javno ocjenjivanje građe, kratke upute za pretraživanje, komentari javnosti i 
prijavljivanje greške. Novine je moguće pretraživati upisivanjem traženog pojma ili klikom na 
godište, pa kretanje po brojevima.81 
  
                                                             
77 Neven: zabavan, poučan i znanstveni list. Dostupno na: http://libraries.uniri.hr/cgi-
bin/unilib.cgi?form=D1120413001 (1.9.2016.) 
78 Sušačka revija. Dostupno na: http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=69&C=14 (1.9.2016.) 
79 Virovitički list. Dostupno na: http://library.foi.hr/vir/ (1.9.2016.) 
80 Informativni centar Virovitica. Dostupno na: http://www.icv.hr/category/viroviticki-list/ (1.9.2016.) 
81 Virovitički list. Dostupno na: http://library.foi.hr/vir/ (10.9.2016.) 
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Pregled i usporedba digitalizacije novina obrađenih u radu 
 Radi jednostavnijeg pregleda različitih kategorija opisanih projekata digitalizacije novina 
dobro je napraviti usporedbu. Ona će nam također pomoći u zapažanju razlika među projektima 
kao što su na primjer ukupni broj digitaliziranih godišta u nekoj knjižnici ili mogućnosti 
pojedinog sučelja. 
 
Naziv ustanove 
koja je potaknula 
digitalizaciju 
Naziv projekta 
digitalizacije 
Broj 
digital. 
naslova 
Ukupni 
broj digital. 
godišta 
Ustanova 
koja je 
provela 
digitalizaciju 
Mogućnosti sučelja 
Knjižnice grada 
Zagreba 
Digitalizirana 
zagrebačka 
baština 
20 104 ArhivPRO Moguće je otvoriti informacije o 
trenutnim novinama, odabrati 
način prikaza, tipkama prelaziti 
na druge stranice trenutnih 
novina, osvježiti sliku, otvoriti 
kazalo, prikazati samo tekstualni 
dio otvorene stranice, spremiti na 
računalo, uvećati i umanjiti te 
odabrati postavke prikaza slike. 
Kvaliteta slike je dobra i 
prilikom uvećavanja. 
Sveučilišna 
knjižnica u Puli 
INO – Istarske 
novine online 
21 206 Microcop 
d.o.o., 
Escape 
Novine su u .pdf formatu, 
moguće ih je uvećati i umanjiti, 
prilagoditi zaslonu i preuzeti te 
ispisati. Kvaliteta slike ovisi o 
novinama. 
Knjižnica i 
čitaonica „Fran 
Galović“ 
Koprivnica 
Digitalizirani 
koprivnički 
tisak, 
Digitalizacija 
zavičajne i 
kulturne baštine 
9 87 ArhivPRO 
d.o.o,  
Point d.o.o. 
Moguće je ići na prethodnu i 
sljedeću stranicu trenutno 
odabranih novina, uvećati i 
umanjiti prikaz slike, centrirati 
sliku na prozor i otvoriti je u 
pregledu cijelog zaslona. 
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– novine – 
„Glas 
Podravine“ 
(1950.-2007.) 
Kvaliteta slike je dobra i 
prilikom velikog uvećavanja. 
Gradska knjižnica 
„Metel Ožegović“, 
Varaždin 
Novinstvo 
Varaždina 
22 154 Point d.o.o. Moguće je ići na prethodnu i 
sljedeću stranicu, pregledati 
stranicu samo u obliku teksta, 
rotirati list, smjestiti u prozor 
horizontalno, vertikalno i staviti 
u originalnu veličinu, uvećavati i 
smanjivati prikaz slike, 
povećavati i smanjivati kontrast, 
opcija RGB, crno na bijelom, 
crno-bijelo i bijelo na crnom, 
mijenjati boju pozadine i 
zapamtiti parametre veličine, 
kontrasta i pozadine. Kvaliteta 
slike je dobra i prilikom 
uvećavanja. 
Gradska knjižnica i 
čitaonica Vinkovci 
Digitalizirani 
časopis 
„Uspjeh“, 
Digitalizacija 
zavičajne 
kulturne baštine 
– novine 
Vinkovački 
list“ (godišta 
1952.-2008.), 
Digitalizirana 
monografija 
„Cibalae“, 
digitalizirani 
časopis 
6 85 Gradska 
knjižnica i 
čitaonica 
Vinkovci 
Moguće je ići na prethodnu i 
sljedeću stranicu, pregledati 
stranicu samo u obliku teksta, 
rotirati list, smjestiti u prozor 
horizontalno, vertikalno i staviti 
u originalnu veličinu, uvećavati i 
smanjivati prikaz slike, 
povećavati i smanjivati kontrast, 
opcija RGB, crno na bijelom, 
crno-bijelo i bijelo na crnom, 
mijenjati boju pozadine i 
zapamtiti parametre veličine, 
kontrasta i pozadine. Kvaliteta 
slike je u zadovoljavajuća. 
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„Svjetlost“ i 
digitalizirani 
časopisi 
„Hrvatski 
vjesnik“ i 
„Hrvatski 
branik“ 
Gradska knjižnica 
„Juraj 
Šižgorić“ Šibenik 
Digitalizacija 
zavičajne 
zbirke 
„Sibenicensia“ 
33 91 Gradska 
knjižnica 
„Juraj 
Šižgorić“ 
Šibenik 
Novine su u .pdf formatu, 
moguće ih je uvećati i umanjiti, 
prilagoditi zaslonu i preuzeti te 
ispisati. Kvaliteta slike je dobra i 
prilikom jakog uvećavanja. 
Gradska knjižnica 
„Marko 
Marulić“ Split 
Digitalizirana 
baština 
Spalatina 
5 14 Gradska 
knjižnica 
„Marko 
Marulić“ 
Split 
Pregledava se pomoću Flash 
playera. Moguće je uvećati i 
umanjiti sliku, ići na prethodnu i 
sljedeću stranicu novina, tražiti 
pojam u novinama, moguć je 
izbor pregledavanja pojedine 
stranice i trenutne stranice sa 
svim ostalim stranicama ispod 
nje, moguć je način rada za tablet 
i na kraju pregled stranica na 
cijelom zaslonu. Kvaliteta slike 
je dobra i prilikom uvećavanja. 
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Sveučilišna 
knjižnica u Splitu 
Projekt 
digitalizacije 
starih novina i 
časopisa 
Sveučilišne 
knjižnice u 
Splitu 
6 44 ArhivPRO 
d.o.o. 
Moguće je pronaći informacije o 
trenutnim novinama, unijeti i 
uređivati metapodatke, 
pregledavati stranicu u boji ili u 
sivim tonovima, moguće je 
prikazivati pojedinačnu stranicu 
ili trenutnu stranicu s ostalim 
stranicama pokraj, moguće je 
čitati samo tekst trenutne 
stranice, isprintati je, spremiti je 
na računalo, trenutnu stranicu 
uvećati ili umanjiti, pretraživati 
pojmove u trenutno otvorenom 
broju i okretati stranicu u 360 
stupnjeva. Kvaliteta slike je 
zadovoljavajuća. 
Gradska knjižnica 
Krapina 
Digitalizacija 
„Krapinskog 
vjesnika“ 
1 8 ArhivPRO 
d.o.o. 
Moguć je pregled samo uz 
Microsoft Silverlight. Moguće je 
navigirati na prvu, prethodnu, 
sljedeću i posljednju stranicu 
novina, može se pregledavati u 
načinu cijelog zaslona, uvećavati 
i umanjivati prikaz te rotirati 
sliku. 
Sveučilišna 
knjižnica Rijeka 
Riječke novine 
1843.-1918. 
11 25 CROLIST Novine su u .pdf formatu, 
moguće ih je uvećati i umanjiti, 
prilagoditi zaslonu i preuzeti te 
ispisati. Kvaliteta slike je 
zadovoljavajuća prilikom velikog 
uvećanja. 
Gradska knjižnica i 
čitaonica Virovitica 
Digitalizacija 
„Virovitičkog 
lista“ 
1 23 Point d.o.o. Moguće je ići na prethodnu i 
sljedeću stranicu, pregledati 
stranicu samo u obliku teksta, 
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rotirati list, smjestiti u prozor 
horizontalno, vertikalno i staviti 
u originalnu veličinu, uvećavati i 
smanjivati prikaz slike, 
povećavati i smanjivati kontrast, 
opcija RGB, crno na bijelom, 
crno-bijelo i bijelo na crnom, 
mijenjati boju pozadine i 
zapamtiti parametre veličine, 
kontrasta i pozadine. Kvaliteta 
slike je dobra prilikom velikog 
uvećanja. Sa stranica ICV-a 
moguće je samo preuzeti novine 
u .pdf formatu. 
 
 
Zaključak usporedbe projekata digitalizacije novina 
 Usporedbom projekata jedanaest navedenih institucija možemo primijetiti da je najviše 
različitih naslova novina digitalizirala Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik (33) 
zahvaljujući trudu pokretača i urednika šibenskih novina i časopisa, novinara i autora priloga i 
članaka, tiskara, knjižara, knjižničara i ostalih suradnika koji su pomogli prikupiti gotovo cijelu 
šibensku periodiku koja se trenutačno čuva u hemeroteci ove knjižnice.82 
 Najveći  broj ukupnih digitaliziranih godišta pripisuje se projektu „Istarske novine 
online“ pod čijom se provedbom digitaliziralo 206 godišta 21 naslova novina u razdoblju od 
1850. do 1963., kako hrvatskih, tako i talijanskih novina. 
 U najviše projekata digitalizacije sudjelovala je tvrtka ArhivPRO d.o.o. iz Koprivnice, i 
to u njih 4, i zbog toga se prilikom pregledavanja novina digitaliziranih u tim projektima koristi 
jednako sučelje, osim u slučaju „Krapinskog vjesnika“ koji se jedini pregledava pomoću 
Microsoft Silverlighta, no bez previše mogućnosti. Isto to sučelje također se može vidjeti i kod 
„Vinkovačkog lista“ i projekata koje je provela tvrtka Point d.o.o. Postoji i nekoliko knjižnica 
                                                             
82 Digitalizirana građa Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“. Dostupno na: http://212.92.192.228/ (12.9.2016.) 
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koje su za pregledavanje novina iskoristile samo mogućnosti preglednika dokumenata u .pdf 
formatu, bez nekog određenog sučelja. 
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Zaključak 
 Pojava moderne tehnologije omogućila je očuvanje najvrjednijih listova koji sadržavaju 
informacije važne za pojedini kraj Hrvatske. Opisani su projekti, njih 11, i portal „Stare hrvatske 
novine“, za koje se smatra da nose veliku važnost u otkrivanju informacija o razvoju regije.  
Svaka od ovih ustanova shvatila je nemogućnost očuvanja fizičkog medija poput papira te je, 
kako bi spasila povijest i sjećanja svojeg mjesta, odlučila pomoći kako bi se spasile informacije. 
Najviše značaja imao je projekt „Hrvatska kulturna baština“ pod čijom se inicijativom odlučilo 
digitalizirati stare hrvatske novine. Kako sve više odmičemo u budućnost, može se vjerovati da 
će se sve više ustanova odazivati na ovakve projekte jer digitalizacija zavičajnih zbirci, u prvom 
redu novina, pridonosi ne samo dostupnosti izvora znanja iz povijesti, već i cjelokupnom 
očuvanju kulturne baštine Hrvatske i ostavštine za iduće naraštaje. 
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